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“Barang siapa yang bersungguh – sungguh pasti bias” ( Hadist ). 
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MENGEMBANGKAN KREATIVITAS MELALUI KEGIATAN 
MENGGAMBAR BEBAS PADA ANAK KELOMPOK B DI TK 
PERTIWI 21.12 KARANG TENGAH SRAGEN 2013/2014. 
 
Agustin Hermawati, A53H111053, Pendidikan Usia Dini Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 
2013, 47 halaman. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan kreativitas anak melalui 
kegiatan menggambar bebas. Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan 
kelas. Subjek penelitian ini adalah peserta didik kelompok B TK Pertiwi 
21.12 Karang Tengah Sragen Tahun Pelajaran 2013 / 2014. Objek 
penelitian ini adalah guru dan anak TK Pertiwi 21.12 Karang Tengah. Data 
kreativitas dan data tentang pembelajaran menggambar bebas dikumpulkan 
dengan observasi. Analisis data kreativitas dilakukan dengan analisis 
komparatif yaitu dengan membandingkan hasil rata – rata kreativitas anak 
dengan indikator kinerja pada setiap siklus. Analisis data pembelajaran 
menggambar bebas dilakukan dengan analisis interaktif. Penelitian ini 
dilaksanakan dalam dua suklus.  Setiap siklus dilaksanakan dalam dua kali 
pertemuan. Skor rata – rata kreativitas anak sebelum dilakukan tindakan 
adalah 48,99 %. Setelah siklus I kreativitas anak meningkat menjadi 65,09 
% dan siklus II kreativitas anak meningkat menjadi 85,06 %. Dengan 
demikian dapat disimpulkan bahwa kegiatan menggambar bebas dapat 
meningkatkan kreativitas anak di TK Pertiwi 21.12 Karang Tengah Sragen 
tahun 2013. 
 
Kata Kunci : Kreativitas, kegiatan menggambar bebas 
